



























① テクストについて: i原」は原刊， i改」は改修。漢数字は巻数，アラビア数字は丁数， a 
は表(右側)， bは裏 (左側〉を表す。ハイフンをおいた後のアラピア数字は行数である 3
例:原八17b-6 原刊本巻入17丁裏・六行目。
本稿では原刊本を論ずるので，特に断らない限り「原1を略す。
② く 〉 仮名が該当する「文字素」とも言うべきもの。








































くあ> : Iあ (安)J
くい> : Iい (以)J
I(伊)J巻十に登場。 16カ所。
くう> : Iう (宇)J
くえ> :原刊本には「え(衣)J は一つも出てこない。全て「ゑ(恵)J で出てくる。厳密に言
えばこれは仮名の混用の一種なのであろうが，全て「ゑ」なので，この項で扱う。助詞の
《へ》に相当するものは全てこれで書かれている。












くさ> : Iさ (左)J









くす) : Iす (寸)J
A.現行の仮名に近い。

















くね) : Iね (禰)J




B. A. と元字は同じ。巻十に登場。 51カ所。
くは> : Iは (波)J
A.現行のものと同様。
B. A. と元字は同じ。ヨリ崩しが浅く元字に近い。巻十に登場。 5カ所。
くひ> : Iひ (比)J
くふ> : Iふ (不)J
くヘ> : Iへ (部)J
I(遍)J Iん」との連綿の時だけに現れ，しかも連綿〈へん〉は全てこれが現れる。
くほ> : Iほ (保)J
くま> : Iま (末)J












くり> :全て I(里)J。現行の「り(利)J は一つもない。
くる> : Iる (留)J
くれ> : Iれ (穂)J
くろ> : Iろ (呂)J
r-(路)J巻十に登場。全て「こ古路J{心》として出てくる。 8カ所。


























例: [御こころっけおJ(-4a"'b) ハングル表音は:♀.::ll.::ll吾卒 7~12
くかん> : [かん」
くきん> : [きん」


















































くし、)(伊)， くお)(於)， くか)(可)， くき)(喜入 くこ)(古)， くし)(志)， くす)(寸)， くた〉






































































































5a~4 8a-4 22b-4 32a-5 34a-3 
(丹) : (33カ所〉全て助詞。実例は省略し，登場箇所だけを示す。
2a-4 2b-3 4b-4 6a-5 7a-5 8a-4 8b-4 8b~6 
10b-2 10b-5 13a-2 13a-4 14a-5 15a-3 15b-6 18a-2 
19a-6 20b-3 20b-5 21b-l 24a-l 24a-3 24a-6 24b-4 




(乃B) : (51カ所)全て助詞。ただし， IのJAも助詞に使われている。 Bが助詞以外に使
われることはない。実例は省略し，登場箇所のみを示す。
1a-3 2a-3 2a-5 2b-6 3a-5 4a-1 4a-2 6a-2 
7a-4 7a-5 7b-3 8a-3 9a-1 9a-2 9b-2 llb-1 
llb-2 llb-5 12b-1 13b-3 13b-5 14b-4 14b-5 16a-4 
16b-5 16b-6 17a-5 19a-1 19a-3 19a-5 19a-6 19b-6 
21a-5 21b-3 22a-3 22a-3 23a-3 23b-6 24b-4 25b-4 
26a-2 26a-4 27b-2 29a-3 29b-3 32a-2 32a-3 32b-4 
32b-6 33b-1 34b-3 
(波B) : (5 カ所〉全て《しかれば~ {候えば》の助詞くば〉に使われている。実例は省略
し，登場箇所のみ示す。
7b-3 15a-1 19a-3 29a-2 30b-6 
(ミ) : (4カ所〉全て《みなみな》のくみ〉。登場箇所のみ示す。
21b-3 21b-3 24a-4 24a-4 
(屋) : (4カ所〉全て《候や》の終助詞《や》。登場箇所のみ示す。
10b-1 18b-1 21b-4 25b-2 
(王) : (24カ所〉全て助詞《は》のくわ〉。実例は省略し，登場箇所のみ示す。
4a-3 4a-5 5a-4 6a-1 8b-1 11a-4 15b-5 19a-3 
19b-2 19b-6 21a-6 22a-3 23b-5 24b-2 26a-1 27a-2 
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巻1 巻2 巻3 巻4 巻5 巻6 巻7 巻8 巻9 巻10
あ 42 15 21 42 34 35 35 31 25 55 
し、 134 104 132 131 108 96 85 140 95 19，8 
う 153 88 174 147 158 123 117 152 146 189 
ズー 32 9 14 26 25 34 32 38 31 60 
お 79 52 74 98 71 70 52 91 96 28 
?ト 130 80 141 134 44 88 100 129 122 108 
き 62 32 55 49 58 38 35 159 37 92 
く 67 38 53 92 32 35 41 60 145 142 
け 25 17 30 19 20 27 23 25 20 47 
、v一 104 67 65 126 118 112 80 143 105 102 
さ 123 67 125 72 98 93 72 105 104 136 
し 192 119 174 132 162 136 132 200 174 150 
す 44 31 48 58 48 48 46 65 41 26 
せ 39 27 52 37 40 38 24 38 28 42 
そ 65 25 46 76 61 46 49 43 24 44 
Tこ 125 54 97 95 109 74 89 121 97 118 
ち 36 31 30 33 58 45 38 45 74 69 
イフ 46 25 43 66 63 54 42 73 45 116 
て 123 71 96 110 113 74 79 130 55 91 
と 68 92 153 161 132 142 98 168 127 90 
な 73 41 64 83 76 57 60 66 85 69 
145 87 139 135 159 114 96 151 150 93 
ぬ 。 。 。 。 。 。 2 1 1 。
ね 33 7 17 21 24 10 10 11 11 32 
の 56 35 65 83 79 70 65 106 103 61 
tま 37 18 26 42 38 36 21 46 52 33 
と〉 20 16 23 14 13 11 7 20 25 21 
ふ〉 31 13 6 34 34 11 13 29 12 38 
"'̂" 3 3 3 7 l 2 3 4 。 46 
ほ: 61 36 50 39 52 33 23 40 41 11 
ま 127 76 111 72 85 70 58 111 71 88 
み 26 21 30 20 28 8 18 26 34 26 
む 10 6 8 8 12 7 4 6 8 14 
め 16 13 38 27 23 22 25 30 17 31 
も 79 58 86 135 70 85 58 96 93 71 
や 57 32 60 45 67 50 59 70 42 80 
ゆ 12 8 16 15 19 17 10 37 15 20 
よ 30 14 31 34 25 20 23 37 14 60 
ら 108 62 74 79 86 85 70 96 64 31 
里 45 21 57 50 56 42 27 63 36 75 
る 141 105 157 101 108 78 76 124 75 48 
れ 106 50 70 78 92 71 74 85 55 73 
ろ 29 10 7 16 34 38 31 40 28 17 
わ 104 57 64 86 78 55 45 81 134 42 
中 25 11 11 16 23 24 34 31 17 59 
御 71 40 64 35 77 61 67 63 53 125 
候 。 。 。 。 。 。 。 。 。 170 
内 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 




巻l 巻2 巻3 巻4 巻5 巻6 巻7 巻8 巻9 巻10
徒 。 。 。 。 。 。 。 。 o. 16 
喜 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 
伊 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16 
可 。 。 。 。 。 O戸 0>. 。 。 9 
丹 。 。 。 。 。 。 。 。 。 33 
志 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 
堂 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6 
王 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24 
古 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 
路 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8 
天B 。 O' 。 。 。 。 0; 。 。 5 
於B 。 。 。 。 。 0' 。 。 。 5 
波B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 
寸B 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 
屋 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 
I 、 。 o 。 ‘ O 。旬。 。 。 。 4 
表A-2 連綿体
巻l 巻2 巻3 巻4 巻5 巻6 巻7 巻8 巻9 巻10
あん 2 1 。 。 4 2 3 4 。 3 
いん 1 5 1 5 3 4 9 4 3 
えん 。 3 。 1 l 1 l 4 2 12 
かん 3 4 4 4 え 1 L" 1 2 4 
きん 。 。 l 1 。 3 2 5 国 1 2 
くん 2 。 。 。 。 。 l 3 68 。
けん 。 。 。 。 2 2 l 3 。 7 
こん l 4 3 5 2 2 。 。 。 1 
さん 6 4 8 3 7 6 。 6 10 14 
しん 7 2 5 6 15 1 iZ' 18 4 τ11 
せん 5 5 13 9 15 16、 14 13 12 14 
そん 3 3 5 9 3 6 6 7 5 19 
たん 2 3 。 8 2 2 6 。 4 10 
ちん 。 。 。 。 。 。 1 。 3 。
てん 。 2 l 4 7 3 1 2 1 5 
(し)ゅん 。 1 l 。 1 1 。 。 。 。
なん 2 1 l 7 。 。 l 2 。
にん 2 。 。 3 。 3- o 1， 6 1 。
ねん 7 。 2 5 6 5 5 2 3 3 
はん 6 3 1 12 6 3 6 5 2 9 
ひん 。 。 。 。 。 1 。 。 1 
ふん 4 1 。 17 3 1 。 3 。 6 
遍ん 。 1 4 。 7 。 3 。 2 2 
ほん l 2 4 。 4 。 2 2 8 5 
まん 2 。 2 l ;，2 ，0判 。 。 4 
めん 1 2 2 2 。 l 。 6 
もん 2 2 。 2 。 7 2 1 
らん 8 7 10 7 2 8 2 8 3 3 
れん 3 。 。 2 
〉 23 
2 4 6 。 。
わん 21 8 5 14 3 明 ';.2 2.; 3 15 
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表8-2 連綿体一覧
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